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Теорема 1. Если множество К С L0 (X) вполне огра:ни­
'Ч.ено, то существует такая функv,ия <р Е Ф 1 , для которой 
К С <p(L) и К вполне ограни'Ч.ено в <p(L). 
Конечно, из 11олной ограниqенности множества в <p(L) вы­
текает полная ограниченность и в L 0 (X). 
Далее рассмотрим случай Х = [О, 1 Jn с мерой Лебега µ. 
Следующая теорема является аналогом классического крите­
рия U'-компактности М. Рисса для пространства L0 ([o, l]n) 
(см. [2], с . 242). 
Теорема 2. Мно:жество К С L0([0, l]n) вполне ограни'Чено 
тогда и только тогда, когда одновременно б'Ыnолнен'Ы условия: 
1) lim supµ{lfl>Л}=O, 
л~+ао /ЕК 
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О КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОЛИНОМОВ 
Смейл в своей работе [1] по исследованию метода Ньютона 
для систем 11олиномиа.льных уравнений получил следующий 
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результат. Для любого полинома f степени п и любого z Е С 
найдется критическая точка (, такая , что 
1 f(z; = ~(() 1 ~ Klf'(z)J, (1) 
причем в качестве К можно взять 4 . 
Предположим, что все нули полинома вещественны. В этом 
случае Пале [2] показал, что (1) верно при К = 1. Тишлер [3/ 
улучшил этот результат, показав, что (1) выполнено при 
К= 1-1/п. 
В более общем случае, когда все критические точки поли­
нома вещественны, Шейл-Смолл [4J, Рахман и Шмейсер [5] по­
казали, что неравенство (1) справедливо при К= е - 2 . 
Нами доказана 
Теорема. Пусть f - полином, все критические точки ко­
торого вещественны . Тогда (1) выполнено с точной константой 
К = 2/3, причем равенство достигается только для полиномов 
вида !(0=а+Ь~+с(~-z)3 ,где а , Ь, сЕС, Ь/с<О . 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
ект 08-01-00381). 
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УСИЛЕНИЕ ТЕОРЕМЫ КОБАЯСИ 
О МЕБИУСОВЫХ ОТОБРАЖЕНИЯХ 
В работе (1] была введена новая характеристика Мебиусо­
вых преобразований комплексной плоскости с использованием 
Аполлоновых точек для треугольников. 
В 2007 г. Кобаяси [2] получил следующий признак мебиусо­
вости отображения: 
Теорема 1. Пустъ Л Е C\R. Пустъ f : И--> С - неnре­
ривное UН1>ектuвное отображение класса С1 области U КОМ­
плексной плоскости, такое, 'Что дл.я любой -четверки mо'Чек 
{ z1 , z2, zз, z4} Е И с ангармоиическим отношением 
(z1 - zз)(z2 - z4) [z1 : Z2 : Z3 : Z4j = ( }( ) = ,\ 
Z3 - Z2 Z4 - Z1 
вътолн.яетс.я 
(f(z1) - f(zз))(J(z2) - J(z4)) [f(z1):f(z2):f(zз):f(z4)] = (f(zз)-f(z2))(J(z4) - f(z1)) = Л. 
Тогда f - мебиусово преобразование. 
Мы показынаем, что теорема Кобаяси остается верной при 
любом Л 1: {О, 1, оо} без требования гладкости и инъективно­
сти f. 
Теорема 2. Если Л 1: {О, 1, оо}, то любое непрерывное 
отображение f: И-> С области И С С, такое, что 
[f (z1) : J(z2) : f(zз) : f (z4 )] = (f(z1) - f(zз))(f(z2) - f(z4)) = Л 
(f(zз) - f(z2))(j(z4) - f(z1)) 
